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inclou extciises i inerescudes 
fxp l i c ac ions sobre d u t s 
poblacions aiidaluses: Cam-
pillos i Pozo Alcón. 
£ n el darrer capítol, el 
picsent —scmprc el mes difí-
cil de tractar-. rcdescobrini 
l ' a t race ió que Palafrugcll 
exerccix sobre nous habi-
tants, des deis fluxos pobla-
cionals mes propers, provi-
neiits de la comarca, passanC 
per l'arribada de gcnt de la 
cmtat de Barcelona, fiíis a la 
i m i n i g r a c i ó e s t r a n g e r a : 
rcLiropea (jubilats, pet i ts 
empresaris, assalariats, «artis-
tes», m a j o r i t á r i a m e n t en 
rcJació anib el turisme) i la 
de la resta del inón, el prin-
cipal represcntant de la qiial 
es el coMcct iu mar roqu í . 
Aqüestes darreres t endén -
cies poblacionals son, segu-
r a m e u t , les q u e q u e d e n 
menys detallades en l'cstudi, 
justament en el nivell que 
els c o r r e s p o n segons cIs 
objcctius iniciáis. Precisa-
nieni:, dones, aquests darrers 
tlilis teñen el mérit d'obrír-
nos les portes, d'cncoratjar 
a escriure el que podria ser 
un altre Quadern sobre mes 
h i s to r ies n i i g r a t ó r i e s del 
Falafrugell d'avui. 
En definitiva, un treball 
correctíssini i imprescindi-
ble que ha d 'esdevemr un 
mode l per a aqucst t ipus 
d'estiidis i que s'afcgeix a la 
vaiuosa i constant col-lecció 
promoguda des de l 'Arxiu 
Municipal de Palafi-ugell. 
Rosa flA. Medir 
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El blanc i el negre. 
Un diálegafons 
sobre immigració, 
política i ciutadania. 
lid, tlRAMC, C";iron,i, 2003, 
Aquest no és un Ilibre mes 
entre els que darrerament es 
publiquen sobre la immigra-
ció i els reptes socials i cul-
turáis que té plantejats la 
h u m a n i t a r avui , Fins ara 
s'han editat pocs textos, en 
la nostra llengua, que recu-
llin amb tanta sensibilitat 
qiiestions tan candents com 
les que ja s'entreveucn des 
que el Ilibre és a les mans. 
Aquesta publ icació és un 
bon exemple de la necessitat 
de diáleg entre la socíetat de 
recepció i la d'imniigració, 
perqué mostra que la coniu-
nicació és una eina essencia! 
per construir una socíetat 
intercultural. 
El concingut es divideix 
en dues grans parfs que 
mos t ren un equil ibri poc 
usual en publicacions que 
abracen qiiestions tan diver-
ses i c o m p l e x e s . La clau 
d'aquest equilibri rau en la 
senzillesa i en la pedagogía 
amb qué s ' exposen els 
temes. Aquesta obra mostra 
ais lectors la sensibilitat deis 
seus autors i editors, i és una 
expressió mes de la tasca de 
defensa que fan deis drets 
humans per a tothom i a Cot 
arrcu, delatant les desígual-
tats que avui vui el planeta 
Tena. Pero aquest Uíbre no 
solament denuncia; també 
proposa unes bases per cons-
t ru i r una a l te rna t iva q u e 
reculli les expressions políti-
ques, socials i culturáis que 
aporta la diversitat cultural, 
no com a fet abstráete, sino 
com a realitat que es. La 
idea que transnieí í.;7 hlanc í 
ei ncgre és que el diáleg entre 
les cultures eiis ofereix la 
possibílitat d'cnderrocar els 
blmdatges culturáis que difi-
culten la crcació d'un model 
de ciutadania fonanientat en 
la dignitat i la personalítat de 
tot ésser h u m a , i no en 
Lexc lus íó i opress ió deis 
altres diferents. 
A la p r i m e r a par t es 
recull un diáleg cjue reflec-
teix, tal com s'expressa a la 
presentació del Ilibre, «tant 
récica de la denuncia com la 
de Laprenentatge». És una 
conversa que entra de pie, 
amb profundítat i humani-
tat, en els reptes que plante-
ja una socíetat globalitzada 
per un cocli étic que cada 
cop genera mes desigualtats 
1 incomprensió. El contin-
gut deis primers capítols gira 
e n t o r n d ' o n z c temes q u e 
teñen com a denominador 
comú la construcció de les 
bases per tal d'aconseguir la 
convivencia, tant ais paísos 
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rics com iils e n i p ü b n t s , a 
partir d'uiia proílnida reüe--
xió sobre la historia de la 
humanicat, incidint en les 
causes que han provocat i 
p rovoquen les impor tants 
desiguültats entre ci Nord i 
el Sud. Entre les qüestions 
que s b i debaten destaquen 
l'esclavitud. el eolonialisnie, 
el desenvohipament de la 
humanitat, la cooperaeió. la 
política migratoria, la pluri-
eultiiralicat. el racismc, els 
valors dominants.... aborda-
des amb ducs virtuts que no 
és fiícil trob;.ir; en pr imer 
lioc, s 'aporta el Cestimoni 
d'escriptors africans, fet que 
permet ei i tendre com des 
del contiiient áfrica s'ha vls-
cut i es viu el pols de la 
humanicat i l 'espoliaeió a 
que s'ha vist i es veu sotmés 
per Occideiif; i en segon 
Uoe, es p r o p o r c i o n a una 
exceldent docuinenCació a 
p e u de página q u e si túa, 
amb detall i actualitat, una 
sene de dades 1 dates que 
possibi l i ten sospesar la 
dunensió quantitativa i qua-
litativa de les opinions que 
expressen els contertulians. 
A la segona part, el IH-
bre presen ta , a través de 
viut-i-un árdeles i reportat-
ges, divevses visions sobre 
els temes debatuts a la pri-
mera part, Algunes d'aques-
tes aportacions aprofundei-
xcn en aspectos ja tractats; 
d 'altres iMustren i si túen 
qü e s t i o n s que ja s' h a 11 
esmentat; alguns articles ens 
encoratgen a seguir treba-
Ikint per una societat millor. 
Les matér ies de les quals 
p a r t e i x e n els t ex tos son 
diverses; l'educació, la p()lí-
t ica, I' e t i c a, els d r e t s 
liumans, la cooperaeió , la 
ciiicadania... Aquesta segona 
meitat va ereant un discurs 
de sensibilització que deix;i 
el lector molt ben situat en 
temes d'actualitat, perqué 
els articles, en el seu con-
juiít, responen a qüestions 
d'avui inforniant 1 formant. 
Kn definitiva, ens t ro -
bem amb una pub l i cac ió 
que és una eina pedagógica 
de gran udlitat per a les per-
sones que busquen rcspostes 
ais mtcrrogants socials del 
present 1, en particular, per 
ais e d u c a d o r s que volen 
gene ra r al seu e n t o n i el 
debat necessari per entendre 
millor alguns deis reptes que 
avui té plantejats la socictaL. 
Josep Miquel Paíaudárias 
^ 
Una biografía 
apassionada 
liOUlS. Pt'p:i. 
Sebas Parra i Ñuño. Aproxi-
mació biográfica. 
Ed. Mestrcí, (iS i Kosa Scns.it. 
B,ivcelona, 200,1. 
11)8 pagines. 
Des que el diari Hl Piiiil ha 
assolit ja la niajoria d'edat 
en tenini uns quants indica-
dors. Un deis mes signifiea-
tius és, potser, la producció 
de Ilibres per part deis scns 
r e d a c t o r s . Aques ta de la 
Pepa lioius n"és un niés. 
Cl Uibre és conseqüén-
cia del Premi Mestrcs 68, 
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a torga t a Sebas Parra i a 
l 'Escola d 'Adul t s de Salt 
r a n y 2 0 0 0 per d ive r sos 
niotius, entre altres per «la 
ildusió i excmple de la seva 
acció professional en la llui-
ta peí d re t d e n i o e r a t i c i 
igualatori de totes les perso-
nes sense d i f e renc ies de 
raca, genere o religió i pels 
socialinent mes desvalguts». 
CÁvisia de íiues parís heii 
dila-cnciadcí. LÜ prímcrü i mh 
bn'u és propiament una aproxi-
iH.ír/ó biográfica al mestrc Sebas 
¡'ana (Socuéilamos, 1946), Jeta 
aiiih piuzeUadcs molt i^niixudcs 
i rclalives sohrclol al seu ¡'cssaiií 
píihlic. \'oiiiés un comenlari 
il-liisiratiu: «lil seu crcixcnieul 
co}¡¡ a home es herí difereui del 
dv la resta d'lnuuans. (.".om mes 
fértil! r.s /í!, mes ha radiealitz^al 
les sei'es po^iures, mes ¡¡nransi-
i^eiil es loma davant les eoses 
que no li agraden». 
La segona part és una 
mena de monóleg on Sebas 
Parra explica quins son els 
fonaments i els motors del 
seu peiisament, de la seva 
vida i de la seva acció. Es 
p r e s e n t e n en c inc grans 
apartats: 
La comunicac ió (pen-
sant en Eduardo Galeano, 
l 'escriptor uruguaia) , per -
qué l'educador ha de ser un 
c o m u n i c a d o r c o m p e t e n t : 
d'aqui les seves poesies. els 
seus nombrosissims articles i 
el m u n t de conferencies , 
taules rodones 1 actes diver-
sos en qué ha participat. 
La solidaritat (pensant 
en Orlanclo Pineda, el macs-
li'o n icaragüenc) . premissa 
ind i s soc iab le de TEscola 
d'Adults de Salt, el projecte 
i la realitat que ha liderat i 
d i r ige ix e n c a r a , 30 anys 
després , el m a t e i x Sebas 
Parra. 
La piílitica (pensant en 
Karl Marx, el redactor del 
Maiiifcst comunista), pertpié 
política i educado son ducs 
cares de la niateíxa moneda, 
011 la un repás de les seves 
m ú l t i p l e s mi l i t ánc i e s en 
organitzacíons dívcrses. 
L'educació (pensant en 
Paulo íñ 'eire, el p e d a g o g 
b ras i l e r ) , p e r q u é e d u c a r 
requereix creure en la pos-
sibilitat que tenim de can-
viar la historia, de canviar el 
món. 
I Taféete («pensant en 
les persones que m'estimen 
i q u e e s 11111 o '>), |.i e r q u é 
només l'afecte dona sendt a 
la vida i a l'educació. 
C o m és f á c i l m e n t 
d e d u l b l e , aques ta és una 
biografía apassionada, ena-
m o r a d a . 1 aques t és un 
m o n ó l e g rad ica l , sense 
embtits, vital i esperan^at, 
discret i tendré. Una aleña-
da d'aire frese. 
Xavier Besaiú 
